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ABSTRAK 
 Khusus tentang upah bagi pekerja/buruh pabrik seolah selalu menjadi 
permasalahan rutin setiap tahunnya yang tidak kunjung selesai dan selalu 
memberikan dampak yang cukup luas, baik bagi pekerja/buruh dan pengusaha 
pada khususnya serta bagi masyarakat pada umumnya. Rumusan masalah dalam 
penelitian ini ialah bagaimana pola konsumsi pekerja PT. Seikou? dan bagaimana 
pengaruh pendapatan keluarga, jumlah anggota keluarga, tingkat pendidikan dan 
kekayaan terhadap konsumsi pekerja PT. Seikou?. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui hubungan pendapatan keluarga, jumlah anggota keluarga, tingkat 
pendidikan dan kekayaan terhadap konsumsi tenaga kerja PT.Seikou. Penelitian 
ini bersifat kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi linear berganda untuk 
mengetahui sejauh mana pengaruh pendapatan keluarga, jumlah anggota keluarga, 
tingkat pendidikan dan kekayaan berpengaruh pada konsumsi tenaga kerja. Jenis 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kelompok data kerat silang (cross 
section). Hasil dari penelitian ini menunjukan Pola konsumsi Pekerja PT. Seikou 
digunakan untuk kebutuhan Barang tidak tahan lama, seperti kebutuhan pangan, 
Barang tahan lama, seperti kendaraan dan Jasa, seperti pendidikan dan kesehatan. 
Berdasarkan penelitian disimpulkan Pendapatan, Jumlah anggota keluarga, 
Pendidikan dan Kekayaan berpengaruh positif terhadap konsumsi Tenaga kerja 
PT. Seikou. 
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